De l'utilisation de la structure estimation/commande pour le pilotage instationnaire d'un lanceur spatial by Voinot, Olivier et al.
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Commande H2         









































































































































































































































































marge BF                       
marge HF                       
Atténuation des modes flexibles
marge de retard                
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